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Mahmut Şevket Paşa’nm öldürülmesiyle
Damgacına gönderilen 
Damat Salih Paşa’nın dramı
Padişah Sultan Reşad, saray mensubu bir damadı 
astırmakla, iktidarda bulunan bir hükümetin politikasını 
desteklemek arasında tereddütler geçiriyordu.
E SKİ İstanbul valisi ve tarih ya­zarı Süleyman Kâni İrtem bun­
dan kırk yıl kadar önce İkinci Meşru­
tiyet tarihimizin bazı gerçeklerini or­
taya koymak üzere bir yazı kaleme al­
mış i1) devrin Harbiye Nazırı Mahmut 
Şevket Paşanın İstanbul’da Beyazıt 
meydanında öldürülmesiyle sonuçlanan 
süikasttan sonra asılanlar arasında 
saray mensubu yakışıklı bir dama­
dın da bulunmasından kopan fırtı­
nanın hikâyesini âhlatmıştı. Şehzade 
Kemalettin Efendinin kızı Münire Sul­
tanın eşi olan damat Salih Paşayı pa­
dişah bile kurtaramamıştır. Tunuslu 
Hayrettin Paşanın oğlu olduğu için ka- 
yırılması hususunda Fransa Hükümeti 
tarafından yapılan girişimler de boşa 
çıkmıştır.
Peki, kimdi bu damat Salih Paşa? 
Uygulanan cezanın ağırlığına nisbetle 
suçu ne idi? İdam hükmünü padişahın 
imzalamaktan çekinmesi, fakat karşı­
laştığı baskı üzerine titreyen eline ka­
lemi ancak bir başkasının zoru ile ala­
cak kadar sevgi ve nihayet ötekilerden 
esirgenmiş olan bu acıma duygusu ner- 
den ileri gelmişti? Suçsuz muydu yok­
sa?... Bir kaç yıl üst üste milletin ka 
derine hükmedecek bir siyasi partinin 
her sınıf ve tabakada sözü geçerliğini 
göstermek üzere ibret verici bir örnek
mi yaratılmıştı? Bir gözdağı mıydı ve­
rilen?
ÇARESİZLİK İÇİNDE
Merhum Süleyman Kâni Irtem’in 
yazdıkları bu son tahmini kuvvetlendi­
rir gibidir. Diyor ki:
«ittihat ve Terakki hükümeti, salta 
nat hanedanı mensuplarının siyaset 
dalgalarına atılmasına engel olmak 
için şiddet göstermek gereğini duyu­
yordu. Padişah yeni sadrazam Sait Ha­
lim Paşa ve Dahiliye Nazırı Talat Bey 
(Paşa) ile çeşitli görüşmeler yaptı. Hü­
kümet harp divanı kararının yerine 
getirilmesinde diretiyordu. Padişah ise 
tereddüt içinde idi.
Padişahı yola getiren Enver Paşa o1 
du. O da Sultan Reşad’m harp divanı 
kararını tasdik etmesini istedi. Sultan 
Reşad :
— Oğlum ben Salih Paşayı tanırım, 
onun böyle işlere aklı ermez, diye da­
mat Salih Paşanın idam hükmünü im­
zalamayı savsakladığı görülünce Enver 
Paşa, sert bir hareketle kalemi hokka­
ya batırdı, Padişahın eline verdi. Pek 
ciddi vir tavırla şu sözleri söyledi:
(’ ) Meşrutiyette Saray ve Babıâii, Akşam ga­
zetesi.
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— Efendimiz, Damat Salih Paşanın 
adım idam mahkûmları arasından çiz­
mekte tabii serbestsiniz. Fakat bu 
isim çizildiği takdirde harp divanının 
Şehzade Vahdetdin efendiyi saltanat 
hakkından düşürerek idama mahkûm 
, etmesi ile ilgili başka bir kararını tas­
dik etmek zorunda kalacaksınız.
Damadı mı, yoksa veliahtı mı feda 
etmeli idi?
Sultan Reşad işi daha ziyade büyüt­
mek ve vakit geçirmek doğru olmıya- 
cağına hükmetti, teessür içinde boyun 
eğdi ve hükmü imzaladı.»
PARTİ TOPLANTILARI
O zamanki İttihat ve Terakki hükü­
metine karşı hareketlere katılmış ve 
hatla nisbeten hafif cezalara çarptırıl­
mış iken bu cezaların da idama kadar 
götürülmesi istenen ve fakat devrin 
Adliye Nazırı İbrahim Beyin «Böyle 
şey olmaz, bir kere hüküm giymiş 
olanların yeniden harp divanına çıka­
rılmaları için kanuni sebep yoktur» di- 
yip direnmesi üzerine başlarını kur­
tarmış olanlardan Ahmet Bedevi Ku 
ran (2) Salih Paşadan şöyle bahsediyor: 
«İttihatçıları düşürmeye çalışan­
larla işbirliğine dalmıştım. Fakat dai­
ma olduğu gibi bu defa da guruplar 
arasında ayrılık noktaları daha ilk 
hamlelerde başlamıştı. Bir taraftan 
İtilâf Fırkasında Gümülcineli İsmail 
Bey faaliyete geçmiş, diğer taraftan 
Sadık Beyle Salih Paşa iş sahasını da­
ha şumüllü bir hale sokmuşlardı. Muh­
telif guruplar arasında bağlantı kurul­
muş, gizli toplantılar da başlamıştı. 
Sabahattin Bey (Prens) etrafında top­
lananlar arasında Doktor Nihat Reşat 
ve Satvet Lütfi Beyler odak vazifesini 
görüyorlardı. Gümülcineli İsmail Bey, 
Muhip, Pertev, Tevfik ve Tacettin za­
de Hakkı Beylerle beraber çalışıyor, 
Sadık Beyle Salih Paşa da İtilaf Fır­
kası unsurlarıyle bunlara katılmış bu­
lunuyordu. Bunlar adına bir takım baş-
Asılcın Salih Paşa
ka toplantılar da faaliyet halindeydi. 
Kimi İttihat ve Terakki aleyhinde pro­
paganda yapıyor, kimi de yeni yeni 
yandaşlar kazanmaya uğraşıyordu. Fa­
kat bütün bu çeşitli faaliyetler bir 
program etrafında toplanmış, ve az 
çok disiplinli bir teşkilât hamlesi ol­
maktan çok uzaktı. Merkezsiz, başsız 
karmakarışık bir heyecan dalgası için­
de tehlikeli bir oyun başlamıştı. Ne­
ticesi ölüme kadar gidebilirdi.»
CEMAL PAŞA'NIN DAVETİ
Nitekim Mahmut Şevket Paşanın öl­
dürülmesi üzerine çarçabuk kurulan 
yeni bir harp divanı, Binbaşı Remzi 
Bey’in (Paşa) başkanlığında verdiği ilk 
idam kararları listesine Damat Salih 
Paşayı da katmıştı.
Salih Paşaya gelince, başına gelecek­
leri kestiremiyor veya umursamıyor gi­
bi idi. O tarihte İstanbul muhafızı bu­
lunan Cemal Beyin (Paşa) çağrısı üze­
rine muhafızlık makamında ikisi ara­
sında yapılan konuşmaya bakılırsa Pa­
şanın olaylarla ciddi bir ilgisi yoktu. 
Durum şu idi: Cemal Paşa suçluları 
arayıp bulma teşkilâtının başında ola­
rak çok önceden raporlar aldığını ileri 
sürmüştü. Bir gün pek mühim deliller 
taşıdığını söylediği bir raporda «İşin
(2) İnkılap Tarihi ve Jön Türkler, Ahmed Be­
devi Kuran S. 822.
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başında Damat Salih Paşanın bulundu­
ğu» bildirilmiş. Cemal Paşa hatırala­
rında bunu yazıyor ve şöyle devam 
ediyor: (3)
«Damat Salih Paşanın Hürriyet ve 
İtilaf Fırkasından olduğunu bilmekle 
beraber, böyle bir suikasta iştirak ede­
ceğine ihtimal vermiyordum. Hele sal­
tanat hanedanı ile ilişkisi bulunan bir 
zatı, her ne olursa olsun, korumak ve 
onun komplolarla uğraşmasını önle­
mek en birinci kaygılarımdandı. Onun 
için Muhafızlık yaverlerinden birini 
kendisine göndererek muhafızlığa ka­
dar zahmet edip beni görmelerini ri­
ca ettim. Belirlediğim zamanda geldi, 
kendisini saygı ile karşıladıktan son­
ra dedim ki:
— Paşa Hazretleri! Size açık bir dil­
le bazı şeyler söylemekliğime izninizi 
dilerim. Saray damadı olduğunuz için 
mevkiinizin ve kişiliğinizin taşıdığı 
maddi ve manevi önemden yararlan­
mak istediklerini zannettiğim bazı kim­
seler sizin adınıza bazı gizli girişim­
lerde bulunuyorlar. Gûya sizin başkan­
lığınızda gizli bir cemiyet kurulduğu­
nu ve pek yakında bugünkü hükümet 
üyelerinden bir çoğunu öldürerek dev­
rim yapılacağını ileri sürüp subaylar­
dan ve sivillerden kendilerine taraftar
elde etmeye çalışıyorlar. Ben öyle zan­
netmek istiyorum ki sizin bunlardan 
hiç haberiniz yok. Fakat inanınız ki bu 
kimseler bu şekilde çalışıyorlar ve si­
zi de korkunç bir sorumluluğa doğru 
sürüklüyorlar. Ben sizi sonsuz bir say­
gı ile bağlı bulunduğum Osmanlı Ha­
nedanı ile ilişkiniz dolayısıyla koruma­
yı vazife sayıyorum. Onun içip pek ri­
ca ederim, bir süre için İstanbul’dan 
çıkınız ve Avrupa’nın bir yerine çeki­
liniz. Ta ki bu kimseler, pek yakın bir 
gelecekte girişecekleri hareketin hü­
kümetçe önlenmesi ve cezalandırılma­
sı sırasında sizi suç altında bırakacak 
bazı deliller elde edilmiş olmasın. Hak­
kınızda kanuni kovuşturma yapılma­
sın. Böylece o kimseler de en önemli 
vasıtadan mahrum bırakılsınlar.»
İstanbul Muhafızının bu konuşma­
sından sonra Damat Salih Paşa’dan al­
dığı cevap şudur:
— Bakınız Beyefendi. Ben size açık 
söyliyeyim. Ben, Sultan Efendi (4) Haz­
retlerinin sayesinde gayet rahat ve 
mükemmel bir hayat sürüyorum ve bu 
hayatı o kadar seviyorum ki bir daki­
ka bile ondan ayrılmak istemem. Onun 
için Avrupa’ya gitmek hakkındaki tek­
lifinizi önce bu sebepten kabul ede­
mem, sonra sizin bu söyledikleriniz 
baştan sona masaldır. Alçakça uydu­
rulmuş masallar. Şimdi ben sizin tek­
lifinize uyup Avrupa’ya gidecek olsam 
bunları âdeta itiraf etmiş olurum. 
Onun için hiç bir tarafa kımıldıyacak- 
lardan değilim. Elinizden ne gelirse 
yapmaktan geri durmayınız ve beni 
korkutmak için buraya çağırmış olma­
nıza da teessüf ederim.»
Cemal Bey bir taraftan Damat Sa­
lih Paşayı nezaketli olmaya davet eder­
ken bir yandan da diyor ki:
— Paşa Hazretleri, görüyorum ki 
kuvveti hakkında bir fikir edindiğim 
teşebbüsünüzden pek eminsiniz ve ya-
(3) Cemal Paşa Hatıratı, 1913-1922, yazan
Cemal Paşa S. 17.
(4) Eşi Münire Sultan.
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Cemal Paşa
kın zamanda arzularınızın yerine gele­
ceğine inanıyorsunuz. Bu sebeple de 
hiç çekinmeden burada beklemeyi ve 
başarınızın sonunda ne bekliyorsanız 
elde edip faydalanmayı uygun buluyor­
sunuz. Bu işe teşebbüs edenler hiç bir 
şey elde edemiyeceklerdir. Belki tek 
tük suikastlar yapabiliyorlar fakat hiç 
bir zaman hükümet deviremezler. Siz 
benim teklifimi kabul ediniz. Hatta 
uygun görürseniz Sultan Efendi Haz­
retlerini de birlikte Avrupa'ya götürü­
nüz. Kendilerine her türlü kolaylığın 
temin edilmesini Sadrazam Paşa ara­
cılığı ile Padişahımızdan dilemek zor 
değildir. Şayet halis bir dostluk belir­
tisi olan bu öğütlerimi geri çevirmek­
te direnirseniz, bugünden başlayarak 
sizi açıktan açığa izlettirmek benim 
için bir ödev olacaktır. O zaman ‘ba­
kınız muhafız bey biz,i kafiyelerle ta­
kip ettiriyor’ diye şikâyet etmeyiniz.
Öfke ile yerinden kalktı.
— Elinizden geleni yapmaktan bir 
dakika geri kalmayınız. Ben şuradan 
şuraya gideceklerden değilim.
dedi ve çıktı gitti. Ben de o andan 
itibaren Salih Paşayı her hareketini 
öğrenebileceğim şekilde çok yakından 
takip ettirmeye başladım.»
BİR YABANCI MÜDAHALESİ
Bu arada reji Genel Müdürü Mösyö 
Veyl Muhafız Cemal Beyi ziyaret edi­
yor. Küskün bir hava içinde:
— «Cemal Bey,» diyor. «Ben size dar­
gın olarak geliyorum. Çünkü sizin ka­
dar sevdiğim bir zatı tahkir etmişsiniz 
ve ona yakışmayacak bir muamelede 
bulunmuşsunuz, Damat Salih Paşa’dan 
söz etmek istiyorum. Kendisini çağırt­
mış ve bazı suikastlar düzenlemekle 
uğraşan adamların başında olduğunu 
söylemişsiniz. Avrupa’ya gitmesini tek­
lif etmişsiniz. Bunu ne için yaptınız? 
Ben, Salih Paşa’dan kendim kadar emi­
nim. Öyle alçakça bir teşebbüste bu­
lunmayacağına inanıyorum.»
İstanbul muhafızı Reji Genel Müdü­
rüne gereken cevabı verdikten sonra 
«gizli toplantılarla» ilgili bir takip pla­
nından bahsediyor ve adamcağız, bu 
pek nazik konu ile artık ilgilenmeme- 
yi uygun görerek aradan çekiliyor. Ben­
zeri bir müdahalede yazımızın başın­
da işaret ettiğimiz gibi doğrudan doğ­
ruya Fransa Hükümeti tarafından ya­
pılmak istenmişti. O hadise de Cemal 
Paşanın hatıralarına şöyle geçmiştir:
«Damat Salih Paşanın idama mah­
kûm olacağı ağızlarda dolaşıyordu. 
Henüz muhakeme bitmiş, fakat hüküm 
padişahın tasdikine çıkarılmamıştı. 
Bir gün akşam üzeri saat yediye doğ­
ru Fransa Sefaretinden bir telefon al­
dım. Sefir Mösyö Bompar mezun ola­
rak memleketinde bulunduğu için se­
faret müsteşarı Mösyö Bop, Maslahat­
güzarlık ediyordu. Aramızda karşılıklı 
bir dostluk vardı. Benimle çok önem­
li bir mesele görüşmek istediğini be­
lirtti. Geldi; ve 'Hariciye nazırı Mösyö 
Pişon'dan bir telgraf aldım' diyerek 
telgrafı bana uzattı. Okudum. ‘Aldığı­
mız bilgiye göre Tunuslu Hayrettin Pa­
şazade, Salih Paşa İstanbul’da tutuk­
lanmış ve harp divanı tarafından ida­
ma mahkûm olunmuştur. Bu haber Sa­
lih Paşanın çok sayıldığı Tunus'da pek
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büyük heyecan uyandırmıştır. Fransa 
hükümeti, himayesi altındaki bu ema­
ret ahalisinden birinin İstanbul'da fe­
lâkete uğramasından Tunus’ta çok bü­
yük hadiseler çıkabileceğine inandığı 
için Salih Paşa lehinde harekete geç­
meyi görev bilmiştir. Hemen Sadraza­
mı görünüz ve Salih Paşanın derhal 
serbest bırakılarak memleketi olan 
Tunus’a sağ ve salim hareketine izin 
verilmesini isteyiniz.’ diye yazıyordu.»
Cemal Paşa bu demarş karşısında 
daha baskın çıkarak şu cevabı veriyor:
— «İstanbul’da ve bütün doğuda 
Fransa Hükümeti lehindeki iyi duygu­
ların ortadan kalkmasını isterseniz 
böyle bir müdahale bulununuz. Önce 
şunu söyîiyeyim ki bu müdahaleden 
hiç bir netice alamazsınız. Salih Paşa, 
inandırıcı deliller karşısında mahkûm 
olmuştur. Kendisi gibi mahkûm olan­
larla birlikte hükmün icrasını padişah 
da tasdik edecektir. Çünkü biz artık 
böyle haince girişimlerle Hükümetin 
zayıf düşürülmesini görmekten bıktık.
Bu defa cânilerin sosyal mevkii ne 
olursa olsun, hepsini merhametsizce, 
en şiddetli biçimde yola getirmeye ka­
rar verdik. Bu sayede belki bundan 
sonrası için benzeri hareketlere cesa­
ret edilemeyecektir.»
Cemal Paşa hatıralarının bu kısmı­
nı «Ben Salih Paşa’yı gerçekten koru­
mak istemiştim. Fakat ne yapayım ki 
Paşa başarısından emin olanlara mah­
sus bir inatla teklifimi kabul etme­
mekte ısrar etti. Nihayet kendisinin 
ölümüne ve derin bir manevi bağlılık 
duyduğum saltanat hanedanından bir 
sultanın sonsuz kederine yol açtı. Ne 
yapalım, cinayeti affedilebilecek cins 
ten çok daha büyüktü. Hüküm giydik 
ten sonra affedilmesine ön ayak ol­
mak, memlekette sonuna dek sağla­
mak istediğim ve uğrunda canımı ver­
mekten bile çekinmemeyi kararlaştır­
dığım asayişi bir kere daha tehlikeye 
düşürmek olurdu.» diyip bitiriyor.
TARİHE TANIKLIK EDEN KALEM
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«Sanuna dek korunmak istenen a- 
sayiş» uğruna onu bozmak istediğine 
kanaat getirilmiş her kim olursa ol­
sun cezasını görmesi gerektiği inancı­
nın Damat Salih Paşa hakkındaki te­
cellisi o sırada Sultan Mehmet Reşat’ın 
yanında bulunan Mabeyn Başkâtibi Ali 
Fuat Türkgeldi’inin kalemi ile (5) tari­
he dakikası dakikasına aktarılmaktadır.
Merhum yazar, olayı baştan özetli- 
yerek ve sonra neler olduğunu anlat­
mak üzere şöyle diyor:
«Sait Halim Paşa kabinesinin ilk ic­
raatı, Harp Divanları kurmak ile Mah­
mut Şevket Paşa olaylarının suçluları­
nı ve bu olaylara karışmış olanları 
yargıladıktan sonra muhaliflerden üç 
yüz elli kadar kimsenin sıkıyönetim 
bölgeleri dışına çıkarılmış olmak üze­
re Sinop’a sürülmesi ve böylece uzak­
laştırılmaları oldu. Bu konu, Sarayca 
önemli sonuçlar doğurdu. Hayrettin 
Paşazade Damat Salih Paşanın sanık­
lar arasında tutuklanması, yargılanma­
sı büyük etki yaratarak bir yandan eşi 
sultan ile annesi, öte yandan Şehzade
(6) «Görüp İşittiklerim» Ali Fuat Türkgeldi
S. 103.
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